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ACCIDENTE: acción imprevista que altera un comportamiento normal  y que 
generan daños a una cosa o persona.  
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: son los elementos o materiales 
encargados del cuidado del personal de trabajo. 
PELIGRO: probabilidad de que ocurra un accidente. 
PREVENCIÓN: medida la cual se anticipa a las probabilidades de que ocurra algo 
negativo como un riesgo. 
RIESGO: posibilidad de que ocurra un accidente con tragedia. 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: es la posición obligatoria de los empleados en la cual 






La construcción tiene una participación importante en la economía del país y en 
general en el mundo entero, debido a que es una actividad que genera empleos 
tanto operativos como administrativos. Pero es una actividad que tiene un alto 
índice de accidentalidad laboral y es por esto que requiere una solución que como 
ingeniero industrial realice estrategias como alternativas de prevención y 
corrección en los puestos de trabajo. 
En los últimos cinco años en Colombia, se obtuvo 95.335 accidentes laborales en 
promedio por año esto corresponde al 11% de los trabajadores de la construcción 
anualmente se accidentan siendo las causas principales caída de objetos, caída 
de personas, pisadas, golpes y pinchazos. 
De acuerdo a lo anterior, se ha logrado cumplir los objetivos planteados para 
mitigar la accidentalidad laboral en el sector de la construcción  







Construction has an important participation in the country's economy and in 
general in the entire world, because it is an activity that generates both operational 
and administrative jobs. But it is an activity that has a high rate of occupational 
accident and that is why we see the need to find a solution that as an industrial 
engineer performs strategies as alternatives for prevention and correction in the 
workplace. 
In the last five years in Colombia, 95,335 workplace accidents were obtained on 
average per year, this corresponds to 11% of construction workers who are injured 
annually, the main causes being objects falling, people falling, footfalls, blows and 
punctures. 
According to the above, it has been possible to meet the objectives set to mitigate 
workplace accidents in the construction sector 









La construcción en Colombia es uno de los sectores que aporta a la economía del 
país, pero por su alto nivel de riesgo es un sector que tiene mayor accidentalidad 
laboral. De acuerdo a los indicadores del sistema general de riesgos laborales 
publicado por el Ministerio de Salud en Septiembre del 2019 indica que el sector 
de la Construcción presentó el 10% (105.782) de accidentalidad con respecto a 
1.034.227 personas afiliadas1. 
El impacto que tiene la accidentalidad en las obras de construcción en Colombia, 
afecta la eficacia y eficiencia del desarrollo de actividades. Siendo que la 
seguridad industrial es de gran importancia no solo en constructoras sino en todo 
tipo de organizaciones donde se pone en peligro y riesgo la integridad de las 
personas. 
Basado en los elementos anteriores, resulta necesario identificar las principales 
causas de accidentalidad en Colombia en el sector de la construcción, esto con el 
fin de proponer una estrategia que mitigue los altos índices de accidentalidad y 
para poder concientizar al personal de promover el bienestar de todos los que 
integran una construcción como es la importancia del uso de los elementos de 
protección personal (EPP) para preservar la vida de los trabajadores. 
La investigación para esta problemática surge del interés de conocer la razón del 
incremento de accidentes laborales en las obras de construcción en Colombia y 
por otra parte conocer los riesgos y peligros que se enfrentan este sector de la 
construcción siendo esta una de las actividades más riesgosas en el país. 
 
La ingeniería industrial tiene como interés optimizar los procesos de una compañía 
en este caso mejorar el desarrollo de ejecución de la construcción. Este tipo de 
investigación se realizará un estudio sistemático de riesgos y peligros que se 
identifiquen en este proyecto para dar los principales tipos de accidentalidad en 
obras de construcción y proponer una estrategia de seguridad y salud en el trabajo 
que ayude a reducir la accidentalidad en la construcción para finalmente realizar 
una prueba piloto.  
                                            







En algunas investigaciones en años anteriores, donde se evidenciaron datos 
estadísticos y características que servirán como base para desarrollar la 
investigación con las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores en el 
sector de la construcción en Colombia.  
Dependiendo los tipos de obras de construcción se puede clasificar los riesgos y 
peligros, es por esto que existe: 
  Obra Civil 
  Obra Industrial 
  Obra Residencial 
  Obra Comercial 
  Obra de Construcción de Institucionales 
  Obra de Construcción Pública  
Pero también, se clasifican por su estructura y material: 
  Construcción por paneles  
  Sistemas verdes de construcción 
  Obra de construcción racionalizada 
  Obra de construcción tradicional 
De acuerdo con el  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Colombia (1994), 
donde mejorar el ambiente laboral y la efectividad de las empresas, es brindando 




probablemente víctimas de accidentes y enfermedades que puedan suceder a 
causa del trabajo que realicen2. 
Se encontró 5 trabajos de grado que permiten al autor dar una idea más aterrizada 
para la investigación que se pretende dar, que son: 
Tabla 1. Antecedentes. 
Tabla 1. Continuación 
Documento Resumen 






Riesgo A Los Que 
Están Expuestos 
Los Trabajadores 
De Las Obras De 
Remodelación De 
La Villa Olímpica 
De La Cooperativa 
Creer En Lo 
Nuestro, En La 
Ciudad De Neiva, 







El objeto de la 
investigación sobre las 
obras de remodelación 
de la Villa Olímpica de la 
Cooperativa, realizado 
por la empresa Creer en 
lo Nuestro, que busca 
crear estrategias que 
ayuden en un futuro 
 
La investigación que se 
realizó sirvió de 
diagnóstico en seguridad 
industrial donde brinda 
recomendaciones para 
disminuir los accidentes 
laborales 
                      
la construcción es una 
actividad que al 
desarrollarse siempre va 
ser diferente a las 
demás proyectos donde 
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Tabla 1. Continuación 
Documento Resumen 





los riesgos pueden ser 
mayores o menores a 
los demás. 







La Seguridad Y 
Salud En El 









El objetivo de esta 
investigación es crear 
una herramienta que 
permita llevar un control 
y seguimiento de 
actividades que vele por 







este proyecto que 
sirvan de 
referencia para el 









es la obra la 
que toma la 
que direcciona 













El siguiente documento 
muestra un análisis de 
los riesgos que se 
evidencian en los 
proyectos de vivienda 
unifamiliar, el objetivo de 
este trabajo es que no 
importa lo grande o 
pequeña que sea un 
proyecto constructivo 
sino que el idetificar los 
riesgos a tiempo 
ayudaran a mitigar la 
accidentalidad.  
Con este análisis 
cualitativo se 
llevará a cabo el 
análisis de los 
riesgos y peligros 
que ayudará al 




















Tabla 1. Continuación 
Documento Resumen 






Se realizó un análisis de 
los riesgos y se 
clasifican por su nivel de 
impacto para poder 
generar posibles 
soluciones 
Desarrollo De La 
Matriz De Peligros 
Para La Empresa 
Divecon S.A Con 





La compañía Divecon 
s.a no tiene una matriz 
de peligros para el 
personal operativo. Por 
esto, se planteó una 
matriz donde se 
identifican los peligros 
que se ven que pueden 
identificarse y  
clasificarse. 
 
Se planteó clasificar los 
procesos, subprocesos y 
actividades para luego 
evaluar los riesgos y las 
medidas de controles 
actuales 
Comparar la 
matriz de riesgos 










la matriz de 
riesgo pero no 
se realizó un 





Propuesta De Un 
Plan De Seguridad 








El presente trabajo de 
grado fue realizado para 
brindar herramientas 
para la elaboración e 
implementación de un 
plan de Seguridad y 
salud para obras de 
construcción muestra 
como ejemplo de 
aplicación el plan a una 
obra de edificación que 
servirá como guía en 
otro proyectos  
En la actualidad 
las constructoras 
se inclinan en los 
proyectos de gran 
altura donde debe 
ser mayor el 
control y 
seguimiento de 
seguridad en pro 

















Con los antecedentes mencionados anteriormente (ver Tabla 1. Antecedentes.) la 
accidentalidad en las obras de construcción se ha convertido en un tema de 
interés debido los altos riesgos de probabilidad de accidentalidad. Es por esto, que 
la prevención de riesgos se hace una obligación porque con esto se conoce las 
tareas, se identifica posibles riesgos y peligros para poder implantar medidas en 
pro del bienestar metal y físico de los colaboradores, también la importancia de 
mantener un control y seguimiento de todas las acciones correctivas que conlleven 
a una mejora continua.  
Además, los proyectos que se encuentran en el casco urbano tienen mayor 
probabilidad de sufrir accidentalidad debido a falta de vías, seguridad, estudios 
previos y culturas, siendo este un entorno diferente al de un proyecto en la ciudad. 
 
Por otra parte y en la construcción presenta una realidad clara en cuanto a riesgos 
para sus trabajadores en toda América Latina. Diariamente, se producen 
accidentes laborales en este sector, así como también enfermedades que 
proceden de las prácticas en las obras. Por ende, la construcción se considera por 
muchos como uno de los campos profesionales más peligrosos luego del agrario e 
industrial.3 
 
En Colombia el sector de la construcción es el mayor motor que genera empleo 
bien sea en viviendas familiares y/o obras civiles de infraestructura4 y por ser un 
sector de alto riesgo la tasa de accidentalidad es alta. 
 
  
                                            
3
 Revista Construir. (Enero de 2020). Accidentes laborales: la realidad del sector construcción de 
América Latina. (E. Construir, Editor) Obtenido de https://revistaconstruir.com/accidentes-laborales-
la-realidad-del-sector-construccion-de-america-latina/ 
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Figura 1. Accidentalidad en el sector de la construcción en Colombia. 
 
Fuente: Fasecolda. (2020). Federación de Aseguradores Colombianos. Obtenido 
de https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx 
1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Descripción 
El índice de mortalidad relacionados con los accidentes laborales en Colombia 
durante los últimos años ha mantenido una tendencia decreciente, pasando de 
9.25 accidentes de trabajos (AT) por cada 100.000 trabajadores en el 2008 a 5.83 
en el 2014 (Ver Figura 2). 
Figura 2. Variación de mortalidad por AT por cada 100.000 trabajadores 
 
Fuente: Estadísticas Presidenciales, Información enviada por las Compañías. 





































En cuanto a la tasa de mortalidad relacionados con enfermedades laborales (EL), 
estos han mantenido una tendencia dinámica creciente, pasando de 0.02 muertes 
por cada 100.000 trabajadores en el 2008 a 0.03 en el 2015 (Ver Figura 3). 
Figura 3. Variación de mortalidad por EL por cada 100.000 trabajadores 
 
Fuente: Estadísticas Presidenciales, Información enviada por las Compañías. 
Cálculos Cámara Técnica de Riesgos Laborales - Fasecolda. 
Dichas tasas de mortalidad a su vez repercuten en los índices económicos, puesto 
que de acuerdo con Fasecolda, desde el año 2008 se ha presentado una 
tendencia creciente, pasando de 92.25 por cada 100.000 trabajadores a 110.95 en 
el 2015 (Ver Figura 4). 
Figura 4. Tasa de indemnización por AT por cada 100.000 trabajadores 
 
Fuente: Estadísticas Presidenciales, Información enviada por las Compañías. 














































































En lo que respecta a la tasa de indemnización pagadas por enfermedades 
laborales, estas han registrado una tendencia creciente, pasando de 16.77 en el 
2008 a 43.91 en el 2015 (Ver Figura 5). 
Figura 5. Tasa de indemnización por EL por cada 100.000 trabajadores 
 
Fuente: Estadísticas Presidenciales, Información enviada por las Compañías. 
Cálculos Cámara Técnica de Riesgos Laborales - Fasecolda. 
 
La construcción en Colombia tiene una gran participación en el desarrollo del país, 
siendo una actividad que genera una gran fuente de empleos tanto operativos y 
administrativos que por ende las condiciones de trabajo son peligrosas y exponen 
la integridad de la vida de las personas. 
 
Las actividades de construcción cuenta con una diversidad de riesgos laborales 
que son propios de su actividad como trabajos en alturas, excavaciones, 
levantamiento de cargas entre otros, que como consecuencia dejan accidentes por 
causas de caída de objetos, tropezones, caídas al mismo nivel , caída de 
personas, atrapamientos, cortadas entre otros. 
 
1.2.2. Formulación  





1.3.1. General  
Elaborar una estrategia de mejora para la disminución de accidentalidad en las 














































1.3.2. Específicos  
 Realizar un estudio sistemático de los riesgos y peligros en las obras de 
construcción en Colombia. 
 
 Proponer una estrategia de seguridad y salud en el trabajo que mitigue la 
accidentalidad en las obras de acuerdo a los resultados del estudio 
sistemático  
 





La tasa de accidentalidad laboral en todos los sectores económicos de un país 
afecta el buen desarrollo de actividades, costos de las empresas y el bienestar de 
los empleados. 
 
De acuerdo con lo que dice la OIT, cada año se ve afectada más de 2 millones de 
personas, esto ha incrementado debido a la rápida evolución de países en 
desarrollo. Se encontró que anualmente los empleados son víctima de unos 268 
millones de accidentes no mortales que generan un ausentismo del al menos tres 
días de trabajo y 160 millones de nuevos casos de enfermedades profesionales.5 . 
Bajo esta medida, resulta fundamental el hecho que las empresas implementen 
estrategias y herramientas de mitigación de los riesgos relacionados con el 
desarrollo diario de las labores, puesto que esto no sólo representa mejoras en las 
condiciones laborales, en la seguridad y salud en el trabajo de los empleados, sino 
se convierte en un medio para reducir los costos que genera los accidentes en las 
compañías. 
Ahora, debe ser enfático que el sector de la construcción ha sido durante años, 
uno de los bastiones y ejes de la economía nacional, siendo a su vez uno de los 
                                            
5
 Organización Mundial de la Salud. (2005). El número de accidentes y enfermedades relacionados 





que generan la mayor cantidad de empleos, pero a su vez los que reportan las 
tasas más altas de accidentalidad. De esta forma, con la propuesta dispuesta a 
continuación se lograría fortalecer las actividades en el sector, disminuyendo los 
gastos asociados con pérdidas de las capacidades y del recurso humano, junto 
con los demás costos directos e indirectos de los accidentes laborales. 
Desde la perspectiva institucional, con esta investigación se propicia y promueve 
uno de los ejes fundamentales de la educación, siendo el proveer soluciones a la 
sociedad ante una problemática o necesidad en específico, que corresponde en el 
caso puntual el de mitigar el impacto y ocurrencia de accidentes laborales en uno 
de los sectores de mayor participación en la economía nacional, el sector de la 
construcción. 
1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
1.5.1. Alcance 
Realizar una propuesta de prevención para la seguridad y salud en el trabajo que 
mitigue los altos índices de accidentalidad en el sector de la construcción en 
Colombia y realizar una prueba piloto en una obra de la empresa AR 
Construcciones SAS.  
 
1.5.2. Limitaciones 
Buscar y recolectar la información actualizada, necesaria y oportuna que permita 
el desarrollo de lo estimado correspondiente al cronograma. 
 
1.6. MARCO DE REFERENCIA 
1.6.1. Marco teórico 
Las personas que laboran en la construcción son expuestas a grandes peligros y 
riesgo que alteren su bienestar y salud física y mental. Debido a que en ocasiones 
trabajan simultáneamente en activadas diferentes que no les permite tener con 
claridad a los riesgos que están expuesto. 
De acuerdo al Ministerio de Protección Social existen varios riesgos que producen 




relacionados con el ciclo vital, social y económico. Que generan perdida de 
bienestar6. 
1.6.1.1.¿Qué es un peligro?  La probabilidad de lesionarse7. 
1.6.1.2.¿Qué es un riesgo?  La probabilidad de que un evento ocurrirá8. 
1.6.1.3.Ventajas de un sistema de gestión y seguridad en el trabajo  
 
 Prevenir riesgos e identificar peligros. 
 Brindar a sus trabajadores confianza y comprometer a todos con el 
autocuidado. 
 Reducir riesgos aumenta la productividad. 
 Genera un estatus en el sector 
 
Los procesos constructivos de mayor accidentalidad son: 
 
 Estructura y cimentación 
 Excavaciones  
 Acabados  
 Mampostería y pañete 
 
Los riesgos más comunes son en la construcción son: 
 
 Trabajo en alturas 
 Caída de material 
 Manejo de manipulación de equipos y herramientas 
 Falta de orden y aseo 
 Falta de señalización  
 No uso de los elementos de protección personal 
 
                                            








Son muchos los factores que se involucran en los accidentes laborales como bien 
puede ser directa o indirectamente, es decir, que directamente son contaminantes 
del medio ambiente, exigencia de un ritmo rápido de trabajo, jornadas largas y que 
deterioran la salud de trabajador e indirectamente es la falta de motivación de los 
trabajadores. Es por esto que cada día en las obras son diferentes, ya que desde 
el estado de ánimo con el que llega el trabajador a su lugar de trabajo hasta las 
condiciones que el empleador brinda a su personal son importantes evaluar antes 
de iniciar sus actividades diarias.  
Brindar a los trabajadores los suficientes elementos de protección social (EPP) no 
ayudará a disminuir los accidentes, pero si estará con las medidas mínimas de 
seguridad para sus ojos, cabeza, pies, respiratorio, oídos y manos. 
 Tipos de accidente de trabajo  
  Accidente Aéreo: se producen con una aeronave cuando una persona está 
en ella9. 
 
  Atrapamiento: ocurre cuando varias máquinas móviles que se mueve juntos 
atrapan a una persona10 . 
 
  Caída de Altura: Mayor a 1,5 metros con respecto al nivel de piso. Ocurre 
en la mayoría de actividades de la construcción bien sea  realizando 
excavaciones o trabajando en vacíos11. 
 
  Biológico: tiene contacto con agentes microrganismos y biológicos12 : 
  Sangre 
  Vómito 
  Saliva  
  Orina 
                                            









  Caída de Objetos: cuando lo golpea al trabajador un objeto que cae de una 
altura superior13. 
  
  Caída a Nivel: cuando un trabajador cae al tropezarse o resbalarse14. 
 
  Postura Forzada o Movimiento Brusco y/o Fallido: posiciones forzadas de 
un trabajador para realizar actividades.15. 
 
  Sobreesfuerzo Muscular Asociado a Manipulación de Cargas: Actividad que 
requiera el uso de fuerza humana para levantar objetos. 
 
Los factores son: 
 
 Esfuerzos (peso y volumen de la carga). 
 Frecuencia de los esfuerzos  
 
  Golpes por o Contra Objetos: Alguna parte del cuerpo de un trabajador 
tiene contacto con objetos cortantes16. 
  
  Pisadas, Choques o Golpes: Ocurre por un impacto entre la persona 
lesionada y el agente de la lesión.17. 
 
  Traumas por proyección de partículas: Es el accidente en el que el persona 
se lesiona por fragmentos, partículas pequeñas18. 
 
  Exposición o Contacto Con Temperaturas Extremas: Es el contacto con 
productos calientes o fríos19.  
 
                                            














  Exposición o Contacto con Sustancias Químicas: contacto con sustancias 
químicas corrosivas, irritantes, sensibilizantes o tóxicas, durante la 
manipulación de estas20. 
 
  Espacios Confinados -Exposición a Gases: por inhalación de sustancias 
toxicas21. 
 
  4.1.7.21 Sofocamiento Mecánico: por el contacto de alteraciones del aire  a 
los pulmones que genera accidentes por falta de22. 
  4.1.7.22 Inmersión: Es el accidente en el que el trabajador inhala elementos 
tóxicos que le puede generar la muerte23. 
 
1.6.1.4.Como hacer un índice de referencia.  Un índice es una orden estadística 
que nos permitan analizar los cambios que se producen en una magnitud simple o 
compleja con respecto al tiempo o al espacio. 
 
El IP que se define para un producto individual se denomina simple o elemental, 





∗ 100  𝐸𝑐. 1 
 
Dónde: 
IP= referencia 0=100: índice de precios en el período t, con referencia de precios 
en el período 0  
Pt= precio del bien en el período t 
Po= precio del bien en el período 0 
 
1.6.1.5.Como hacer un índice de accidentalidad laboral en el sector de la 
construcción.  
𝐼𝐴 =
𝑁𝑜.𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑁𝑜.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
∗ 100   𝐸𝑐. 2 
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1.6.1.6.Herramientas para diagnósticos.  Estas herramientas que se muestra en la 
Figura 6, son adaptables a los procesos que realizan las empresas sin importar si 
son procesos de manufactura, procesos de servicios o procesos administrativos 
Figura 6. Herramientas para diagnostico 
 




1.6.1.7. ISO 31000..  La gestión del riesgo es una de las tareas más complejas 
para el sector de la construcción en alcanzar la ejecución de sus proyectos, 
afectando diferentes aspectos como: seguridad e higiene, medio ambiente, 
tecnologías de la información, auditorias entre otras. La ISO 31000 (International 
Organization for standardization) es la norma de referencia mundial sobre gestión 




una herramienta que permita a la construcción mitigar los índices de 
accidentalidad en las obras de la construcción.  
 
  Principios ISO 31000: Esta norma ISO 31000  no solo ayuda alcanzar los 
objetivos sino también a mejorar el desempeño en diferentes áreas 
brindando nuevas oportunidades y minimizando el riesgo, además crear 
valor es como objetivo de la norma24. 
Figura 7. Principios ISO 31000 
 
Fuente: Escorial, Bonet, Ángel, et al. Guía para la aplicación de UNE-ISO 
31000:2018, AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación, 
2019.http://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucatolicasp/detail.action?docID=58
85303. Created from biblioucatolicasp on 2020-04-20. P.34-188 
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Asociación Española de Normalización y Certificación, 2019. ProQuest Ebook Central, 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucatolicasp/detail.action?docID=5885303. Created from 




Optimiza la gestión de las empresas, como la protección material y personal, 
estrategias y tomas de decisiones, incremento de la competitividad frente a otras 
empresas o mejora de la imagen de la empresa, es necesario implementar un 
conjunto de estrategias, de acuerdo a lo descrito en la Figura 8. 
 
 Integrada: Esta herramienta deberá ser engranada a los procesos 
constructivos, es decir formar parte de las actividades y procesos que se 
realicen. 
 
 Estructurada y exhaustive: Brindar resultados coherentes y comparables. 
 
 Adaptada: Las obras tienen un alto riesgo, pero de acuerdo a las 
características constructivas hace que los riesgos sean similares o diferentes 
a las del sector. Lo que hace que cada proyecto sea único. 
 
 Inclusiva: Es importante escuchar al personal operativo, ya que con 
experiencias de vivencia en las obras se pueden desarrollar ideas que sirvan 
para minimizar riesgos. 
 
 Dinámica: Realizar inspecciones regularmente para detectar los riesgos, ya 
que cada vez que avance la ejecución de una aumenta el nivel de riesgo. 
 
 Mejor información disponible: De acuerdo al historial, experiencia y 
observaciones se puede predecir los riesgos para prevenir cualquier acto 
inseguro. 
 
 Factores humanos y culturales: La gestión de riesgo debe reconocer las 
capacidades, las percepciones e intenciones para facilitar el logro de 
objetivos planeados, que dependen de factores culturales: 
 
  No es necesario que para identificar riesgos se requiera de 
conocimientos en seguridad industrial sino que todo el personal 
operativo debe involucrarse 
  La prioridad es el bienestar y salud del capital humano 
  Buenas prácticas en obra 
  Comportamientos 
 
 Mejora continua: Mejorar continuamente mediante aprendizaje y experiencia 
alienta a las construcciones a ser flexibles para tener una capacidad de 




Figura 8. Aplicación de ISO 31000:2018 
 
Fuente: Escorial, Bonet, Ángel, et al. Guía para la aplicación de UNE-ISO 31000:2018, AENOR - Asociación Española de 
Normalización y Certificación, 2019., http://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucatolicasp/detail.action?docID=5885303. 




1.6.1.8. Método Delphi.  Es un  método de prospectiva, que permite visualizar el 
futuro, con respecto a evolución de los factores del entorno tecno-socio-
económico. 
  
 1.6.2 MARCO CONCEPTUAL. 
 1.6.2.1 Seguridad industrial.  Es una actividad que se ha convertido importante 
para identificar y reconocer los posibles riesgos que se pueden 
acontecer en el desarrollo de actividades laborales y que pueden 
generar acciones que produzcan accidentes: 
 
 Identificación, registro y evaluación de los riesgos que puedan producir 
enfermedades ocupacionales en los sitios de trabajo. 
 Análisis e investigación de Incidentes. 
 Mediciones ambientales 
 Medidas de control 
 
 1.6.2.2 Utilización de elementos de protección Accidente de Trabajo.  Es toda 
actividad inesperada que se genera a raíz de una actividad que se 
realiza y que produzca una lesión en el cuerpo al trabajador.25. 
 1.6.2.3 Incidente.  Es un suceso repentino que se dan por las mismas razones 
de un accidente de trabajo, es decir un suceso que pudo ser un 
accidente26. 
 1.6.2.4 Actos Inseguros. Consiste en decisiones que pueden generar una 
acción insegura27 
 1.6.2.5 Sistema de Gestión de la Calidad.  Un sistema de gestión de la calidad 
es un mecanismo de regulación de partes interesadas y la mejora 
continua. (Fernández, 2003) (Delgado, 2004).28 
 1.6.2.6 Prevención de accidentes.  El objetivo es evitar el daño de los 
trabajadores eliminando el riesgo “En este caso se deberá hacer una 
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“correcta selección” del personal que actuara en la obra, además de la 
actitud del trabajador, se deberá complementar con una adecuada 
revisión médica del mismo, antes de incorporarlo a la empresa. Esto no 
debe ser tomado como un acto de discriminación, es fundamental que el 
personal que trabaja en obras de construcción se encuentre en perfecta 
condiciones físicas, pues los riesgos emergentes de la propia actividad y 
el entorno de la obra, suelen ser “respetablemente peligroso”29  
 1.6.2.7 Ergonomía.  Es una disciplina que estudia los factores humanos entre 
persona y máquina, es decir que el objetivo es adaptar el ambiente del 
trabajador para que sea confortable y permita su eficiencia productiva30. 
 1.6.2.8 Reporte escrito de un accidente de trabajo..  Es todo el proceso que se 
realiza una vez sucedo el imprevisto y que se requiere por ley notificar 
todo acto que produjo una alteración al trabajador para lograr una 
mejora en las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente de sus 
trabajadores31. Los pasos para llevar a cabo dicha actividad se describe 
en la Figura 9.  
 








 Macchia, José Luis. Prevención de accidentes en las obras, Editorial Nobuko, 2009. ProQuest 
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 Rada, S. M. (2013). ERGONOMÍA EN CONSTRUCCIÓN: SU IMPORTANCIA CON RESPECTO 
A LA SEGURIDAD. Universidad Publica de Navarra, págs. 13-76 
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Fuente: el ARL Sura Obtenido en https://www.arlsura.com/index.php/oficina-
bogota/176-gestion-administrativa/gestion-administrativa/1428-reporte-at  
 




 1.6.2.9. Prevención de Riesgos Laborales (PRL). Busca promover el 
bienestar laboral de los empleados por medio de evaluaciones, controles e 
identificación de posibles riesgos que se generan en el entorno laboral32. 
 
Los riesgos laborales son las posibilidades de un trabajador sufra una enfermedad 
o un accidente. Los riesgos laborales están las enfermedades profesionales y los 
accidentes laborales33. 
 
 1.6.2.10. Equipo de Protección Personal..  Son elementos que están creados 
para proteger a las personas que están expuestas en su entorno un peligro, estos 
elementos no eliminan el peligro pero si evita una lesión34 
 
 1.6.2.11. Fondo de riesgos laborales.  De conformidad con lo establecido en el 
artículo 22 de la Ley 776 de 2002 modificado por el artículo 43 de la Ley 1438 de 
2011, su objetivo es: 
 
“Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e 
investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo 
el territorio nacional, en especial el artículo 88 del Decreto 1295 de 1994. 
 
También podrán financiarse estudios de investigación que soporten las decisiones 
que en materia financiera, actuarial o técnica se requieran para el desarrollo del 
Sistema General de Riesgos Laborales, así como para crear e implementar un 
sistema único de información del Sistema y un Sistema de Garantía de Calidad de 
la Gestión del Sistema de Riesgos Laborales. Financiar la realización de 
actividades de promoción y prevención dentro de los programas de Atención 
Primaria en Salud. 
 
 1.6.2.12. Decreto 1072 de 2015..  El Sistema General de Riesgos 
Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
                                            








efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencias del trabajo que desarrollan35. 
 
 1.6.2.13. Metodología de investigación de los accidentes de trabajo..  Los 5 
porqués (Ver Figura 10) identifican las posibles causas que originaron el evento y 
que se plasma en una espina de pescado para analizar la razón del evento bien 
sea: 
 Maquinas 
 Mano de Obra 
 Medio ambiente 
 Materiales 
  
Figura 10. Método de investigación de accidentes labores de los 5 Porqués 
 
Fuente: ARL Sura. Investigación y análisis de incidentes/Accidentes obtenido en 
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/investigacion_incidentes_at.p
df
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1.6.2. MARCO LEGAL 

















 1.7.1. Tipo de estudio 
El tipo de estudio que se va a desarrollar durante el trabajo es investigación 
aplicada, ya que una vez se tengan los datos de acuerdo a la investigación teórica 
se analizará la información que permita identificar, cuantificar y valorar los riesgos 
a los que las obras están expuesta para esto se valorará información que impacte 
y generen algún evento inesperado. 
 
Se realizará una investigación descriptiva para identificar las características y los 
perfiles de personas o grupos para ser sometidos a análisis. Es decir, el objetivo 
es identificar posibles variables a las que se refieren. Es útil para mostrar con 
precisión las dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, contexto o 
situación. 
 
 1.7.2. Fuentes de información 
  Información primaria: Las fuentes primarias serán la recolección de 
información proporcionada una muestra de 9 profesionales de seguridad y 
salud en el trabajo que laboran en AR Construcciones SAS. 
 
  Información secundaria: Las fuentes secundarias son documentos, matrices e 
información recopilada a través de Internet. 
 1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 







Figura 11. Fases de la metodología 
 








2. ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LOS RIESGOS Y PELIGROS EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 
 
En el presente capítulo se hace una descripción del estudio desarrollado en torno 
a la evaluación de los riesgos y peligros en las obras de construcción. Para ello se 
partió del análisis sistemático de investigaciones hechas en torno al tema, a partir 
de lo cual se evaluaron las tendencias y se determinaron las frecuencias absolutas 
en torno a los principales tipos de accidentes laborales ocurridos, asociándosele a 
su vez la causa y el factor promotor. 
Figura 12. Fases de un Análisis sistemático. 
Fuente: El Autor. 
 
El análisis sistemático ayudará a dar una visión global, objetiva y transparente de 
todas las pruebas que rodean a una pregunta concreta (ver Figura 12). Hoy en día 
la búsqueda de información se ha convertido menos compleja, ya que se tiene 
datos disponibles que llevan a una revolución informática para análisis e 




difícil la tarea al investigador, sino que es la correcta filtración de las palabras para 
realizar una búsqueda exitosa. 
 
Debido a los altos índices de accidentalidad en la construcción en Colombia en los 
últimos 5 años, que de acuerdo al Ministerio del Trabajo fue de 28.970 en el primer 
semestre de 2019 (incremento de 15.1% en comparación al año mismo periodo 
del año anterior); se realizará la búsqueda de información en la base de datos 
SCOPUS que permitirá visualizar por medio del programa VOSVIEWER36  los 
mapas de correlación y observar las conexiones que no son visibles de manera 
directa, esto refleja las relaciones reales entre documentos individuales como el 
reconocimiento de palabras claves. 
 
2.1. DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA DE INTERÉS Y LOS CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
La accidentalidad laboral es un problema no solo en Colombia sino en el mundo 
entero que afecta a todos los trabajadores de todas las industrias en especial el 
sector de la construcción donde su probabilidad de accidentalidad es tres veces 
más que las de un trabajar con un riesgo normal37. 
  
Debe mencionarse que en el caso de Colombia, la tasa de accidentalidad más alta 
es la construcción38, siendo este de interés y sobre el cual se fundamenta el 
desarrollo de la presente investigación. Es así, que se analiza en el sector de la 
construcción, las causas y peligros a los que están expuestos los trabajadores en 
las obras en Colombia y se crea las siguientes preguntas: 
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VOSviewer también ofrece la funcionalidad de minería de texto que se puede utilizar para construir 
y visualizar redes de coincidencia de términos importantes extraídos de un cuerpo de literatura 
científica. 







¿Cuáles son los riesgos y peligros en las obras de construcción de los últimos 5 
años en el mundo, Latinoamérica y Colombia? ¿Cómo minimizar los riesgos y 
peligros en este sector? 
 
Se ve la necesidad de observar las tendencias de búsqueda por medio de Google 
Trends que es una herramienta analítica que permite ver modelos gráficos que 
relacionan variables de búsqueda correspondiente a la accidentalidad laboral. 
 
Con esta herramienta se comparó la frecuencia de búsqueda de accidentes de 
trabajo vs enfermedades laborales, siendo los resultados descritos en la Figura 13. 
Figura 13. Tendencias de búsqueda de accidentes de trabajo vs 
enfermedades. 
 
https://trends.google.es/trends/explore?date=today%205-Fuente: Google Trends 
y&q=accidentes%20laborales,enfermedades%20laborales 
 
Con la herramienta de Google Trends se puede conocer la popularidad de las 
palabras y compararlas con otras. Sus gráficos muestran en el eje “x” el tiempo y 
en el eje “y” el interés o popularidad de las palabras claves, asignándole un 
puntaje de cero a cien. Es así que de acuerdo con la Figura 1313, la variable 
accidentes laborales (azul) tiene una mayor relación de interés en comparación 
con enfermedades laborales (roja). En mayo del 2016 se obtuvo un pico de 
popularidad de búsqueda de 100 y a partir de julio del 2017 a la actualidad ha 
tenido una tendencia de búsqueda de aproximadamente del 75. Si se compara el 
comportamiento de las variables con la gráfica de Accidentalidad en el sector de la 
construcción en Colombia dispuesta en el apartado del planteamiento del 




Figura 1. Accidentalidad en el sector de la construcción en Colombia.), en el 
periodo del 2015 y 2016 fueron los años donde más trabajadores se tenían en los 
últimos años y mayor riesgo de accidentalidad. 
 
De acuerdo a los tipos de accidentes laborales los usuarios muestran mayor 
interés en accidentes de caída de alturas, caída de objetos y caída a nivel   
Figura 14. Tendencia de búsqueda de accidentes de caída de alturas, caída 
de objetos y caída a nivel. 
 
https://trends.google.es/trends/explore?date=today%205-Fuente: Google Trends 
y&q=caida%20en%20altura,caida%20de%20objetos,caida%20a%20nivel 
 
De acuerdo a los tipos de accidentes laborales se encontró que las caídas en 
alturas (azul), caídas de objetos (rojo) y caída a nivel (amarillo) son los tres tipos 
de accidentes con mayor frecuencia de búsqueda que realiza los usuarios en el 
internet. El tipo de accidentalidad con mayor popularidad de búsqueda es caída de 
altura. Debe mencionarse que de acuerdo con la herramienta, el eje y representa 





Figura 15. Promedio de popularidad de búsqueda en GOOGLE TRENDS 
  
https://trends.google.es/trends/explore?date=today%205-Fuente: Google Trends 
y&q=caida%20en%20altura,caida%20de%20objetos,caida%20a%20nivel 
 
De acuerdo con la Figura 15 La caída de alturas y caída de objetos son los tipos 
de accidentes más frecuentes y los que se deben la mayor tasa de accidentalidad 
laboral.   
Al evaluarse como se relacionaba el proceso de búsqueda con temas de 
accidentalidad laboral, se determinó que parámetros claves asociados con el 
procesos de búsqueda eran los factores de riesgo y causas, las cuales se 









Figura 16. Correlación de búsqueda accidentalidad 
 
 
https://trends.google.es/trends/explore?date=today%205-Fuente: Google Trends 
y&q=caida%20en%20altura,caida%20de%20objetos,caida%20a%20nivel 
 
En la industria de la construcción su emplazamiento no es fija, lo que quiere decir, 
es que su producción se realiza en el lugar del cliente y que su construcción gira 
en torno al servicio, y debido a la diversidad de actividades que se ejecuta en un 
proceso constructivo como: mampostería, pañete, estructura, enchape, 
excavaciones  y de más actividades donde la mano de obra no es especializada y 
muchas de estas actividades no son industrializadas porque se realizan de una 
manera tradicional (manual) hace que la fijación de precios sea inestable y que la 
contratación del personal operativo no esté suficientemente capacitado. 
 
Siendo este último, es un factor importante tener al personal idóneo para la 
ejecución de actividades, ya que la industria de la construcción es una de las 







 2.2. LOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS RELEVANTES. 
A continuación, se describe el proceso de búsqueda y selección de aquellos 
estudios considerados como relevantes para la investigación. Para tal efecto se 
determina la cantidad de estudios desarrollados a nivel mundial, en Latinoamérica 
y en Colombia; evaluándose asó las palabras claves relacionadas en los mismos. 
Ahora, debe partirse de la descripción de las principales causas de accidentalidad 
laboral en el sector de la construcción, elementos que son descritos en la Figura 
16. 




Fuente: Prevención de riesgos laborales, sector construcción: riesgos específicos 
de los trabajos de construcción (2a. ed.), Editorial ICB, 2018. Created from 
biblioucatolicasp on 2020-04-04 16:53:09 
 
En un estudio dispuesto por la OIT en Colombia en el sector de la construcción, 
estableció que los riesgos más mencionados en los diferentes estudios se 
relacionaron contrabajo en altura (30,3%), caída de materiales (15,8%), instalación 
de los equipos de trabajo (9,6%), manejo de herramientas y equipos (5,8%), orden 
y aseo (10,5%), factores psicolaborales (1,5%), no uso de equipo de protección 
personal (1,3%). 
Ahora, al consultarles a los obreros sobre los accidentes más frecuentes, en el 
mismo estudio se establecieron que los más recurrentes era caída de altura 
(41,2%); cortes, pinchazos, lesiones, atrapamientos ocasionados por el uso de 
herramientas y manejo de materiales, golpe por caída de objetos (13,5%); fallas 
en los equipos y descargas eléctricas (4,8%). 




Ahora, las causas de los accidentes responden fundamentalmente a descuido 
(25,2%), trabajo no protegido (25,4%), pérdida de control (15,4%), construcciones 
defectuosas y no-señalización (13%), no revisión de áreas de trabajo, equipos, 
herramientas y maquinaria (8.5%), transporte de materiales (30,7%). 
Ahora, al igual que existen una serie de riesgos en función de la causa; existen 
lineamientos en torno a elementos de control que permitan mitigar o reducir el 
impacto relacionado con la ocurrencia de un accidente laboral, los cuales son 












































Fuente: Prevención de riesgos laborales, sector construcción: riesgos específicos 
de los trabajos de construcción (2a. ed.), Editorial ICB, 2018. Created from 







2.3. EXTRACCIÓN DE DATOS DE LOS ESTUDIOS PRIMARIOS  
Se realizó una búsqueda de la accidentalidad laboral y  riesgos laborales en la 
base de datos SCOPUS de los últimos 5 años a nivel mundial, regional y nacional. 
 
Figura 19. Ecuación de búsqueda: (“work accidents” OR "occupational 
hazard" AND "world") 
 





Se encontraron 186 documentos en los últimos años, se muestra en la Figura 20 
la cantidad publicada en cada año. 
Figura 20. Documentos publicados en los últimos 5 años en el mundo. 
  
https://www-scopus-Fuente: base de datos SCOPUS obtenido en 
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com 
 
En lo que respecta a la frecuencia de búsquedas del tema en torno a accidentes 
laborales, se estableció que durante el último año se ha prestado un mayor interés 
al tema. La mayor cantidad de publicaciones en SCOPUS fue en el 2019 con 55 
documentos que corresponde al 29% y le sigue el año 2018 con 46 publicaciones 
que representa el 24%. Se evidencia en la Figura 20, que el comportamiento en el 
mundo en los primeros tres años (desde el 2015 al 2017) los investigadores 
empezaron a interesarse en los accidentes de trabajo en los diferentes sectores 





Figura 21. Áreas de publicados en los últimos 5 años en el mundo. 
 
https://www-scopus-Fuente: base de datos SCOPUS obtenido en 
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com 
 
Las áreas que más se interesan en investigar el tema de accidentalidad laboral y 
riesgos en el mundo es el área de medicina con un 41% y le sigue el área de 
ingeniería con un 10%.  En el caso del área de construcción, este se encuentra 







Figura 22. Ecuación de búsqueda: (“work accidents” OR "occupational 
hazard" AND "latinoamerica") 
 
Fuente: El Autor. 
 
Se encontró en Latinoamérica 50 documentos publicados de accidentalidad 












Figura 23. Documentos publicados en los últimos 5 años en Latinoamérica. 
 
https://www-scopus-Fuente: Fuente: base de datos SCOPUS obtenido en 
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com 
. 
En Latinoamérica al igual que en el mundo se investigó más sobre la 
accidentalidad laboral en el 2019 con 12 documentos que corresponde al 20% y a  
diferencia del año 2018 disminuyó el interés de ser investigado sobre dicho tema. 
 
Los documentos encontrados un aproximado del 65% corresponden a artículos 
científicos. También es importante revistar la siguiente grafica que muestra las 





Figura 24. Áreas de publicados en los últimos 5 años en Latinoamérica. 
 




El 69% corresponde al área de la medicina al igual que en el mundo es esta la 
ciencia de mayor iniciativa para la investigación de seguridad industrial, sin 
embargo la ingeniería empieza a perder participación en el interés de investigación 






Figura 25. Ecuación de búsqueda: (“work accidents” OR "occupational 
hazard" AND "Colombia") 
 
Fuente: El Autor. 
 
En Colombia se encontraron 20 documentos de investigación en los últimos 5 
años en la base de datos de SCOPUS, que corresponde al 10% con respecto al 












Figura 26. Documentos publicados en los últimos 5 años en Colombia. 
 
  
https://www-scopus-Fuente: Fuente: base de datos SCOPUS obtenido en 
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com 
. 
La mayoría de documentos realizados y publicados en SCOPUS de Colombia fue 
de un 30% durante el año 2019, siendo este año no solo en Colombia sino en el 





Figura 27. Áreas de publicados en los últimos 5 años en Colombia. 
 
  
https://www-scopus-Fuente: Fuente: base de datos SCOPUS obtenido en 
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com. 
 
Las áreas con mayor participación en investigación de accidentalidad laboran en 
Colombia es el área de la medicina con un 35% e ingeniería con un 12.9%, siendo 
estas últimas investigaciones como: 
 
  Conferencia internacional de AHFE sobre gestión de la seguridad y factores 
humanos, 2018 
  Accidentes de trabajo en el sector de la construcción: el caso del distrito de 
Cartagena de Indias (Colombia), período 2014-2016 












Fuente: Fasecolda. Evolución de indicadores de riesgos laborales, segmentados 
por Sectores económicos.  
 
En Colombia de cada 100 trabajadores el 7.8% sufre un accidente en su lugar de 
trabajo. Los sectores primarios y segundarios son las actividades con mayor tasa 
de accidentalidad mientras que el sector terciario muestra tasas comparativamente 
más bajas. En el caso de la construcción en Colombia, para el 2018 el sector 
ocupaba el cuarto lugar de actividades con mayor riesgo, esto con una tasa anual 
de 9.1 accidentados por cada 100 trabajadores. 
 
Figura 29. Distribución de los sectores en el SGRL. 
 
Fuente: Fasecolda. Evolución de indicadores de riesgos laborales, segmentados 
por Sectores económicos.  
 






Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Análisis de las causas y 
consecuencias de los accidentes laborales ocurridos en dos proyectos de 




De acuerdo a un artículo de la Universidad Nacional de Colombia que se realizó 
en el 2018, las causas de accidentalidad en la construcción en Colombia son por 
caídas de objetos con una participación del 29%, en segundo lugar con un 24% 
pisadas, choques o golpes y en tercer lugar sobre esfuerzos con una participación 
del 15%. También se evidencia que la exposición de sustancia nocivas y caída de 
personas son causas comunes en un procesos constructivos, a medida que va 
avanzando la construcción va disminuyendo el riesgo, procesos como 
cimentación, estructura y mampostería tienen mayor riesgos como caída de 




2.4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Tabla 3. Comparativo entre el mundo VS Colombia en el sector de la construcción 
 





Una de las brechas encontradas en esta investigación es que en Colombia las 
Aseguradoras de Riesgos Laborales son con ánimo de lucro y a diferencia de 
otros países como España, Alemania y Chile son organizaciones sin ánimo de 
lucro lo que hace que los ingresos se inviertan en programas de prevención para 
mitigar la accidentalidad, sin embargo en Colombia las ARL´s realizan programas 
de prevención e inspección en obras donde se analizan factores de riesgos que 
ayudan al buen desempeño y ejecución de las obras. 
 
También se evidencia que en países desarrollados como lo es Japón, EEUU y 
España trabajan menos tiempo que en países como México y Colombia, esto hace 
que los trabajadores sean más productivos, tengan un ambiente laboral más 
saludable y mayor conciliación laboral y familiar, es decir que los países 
desarrollados tienen menor tasa de accidentalidad laboral pero sigue siendo un 
sector con alto riesgo debido a la actividad económica. 
 
Se comparó con Colombia la tasa de accidentalidad laboral en el sector de la 
construcción en países como Perú, Chile, Portugal, México, Alemania y Suecia, en 
donde Perú es el país más accidentado con una tasa del 13% y le sigue Colombia 
con un 7.8%.39  
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 2.5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
En los últimos 5 años Colombia ha tenido unos altos índices de accidentalidad 
laboral, siendo este de 9.1 accidentes por cada cien trabajadores, elementos que 
catapulta al sector de la construcción como uno de los de mayor incidencia de la 
problemática, ubicándolo en la cuarta industria que más accidentes produce  
debido a su actividad. Países en vías de desarrollo tiene mayor probabilidad de 
sufrir accidentes a comparación de países desarrollados. 
 
A pesar que las ARL´s buscan hacer cumplir los requerimientos del ministerio de 
trabajo haciendo sus programas de prevención y controles en obras, brindan 
capacitaciones a sus afiliados para promover el autocuidado como es el uso 
adecuado de los elementos de protección personal, orden y aseo en lugares de 
trabajo.  
 
Los beneficios de la prevención de accidentalidad son: 
 
  Salud y calidad de vida de los trabajadores 
  Compromiso de los trabajadores con la empresa 
  Cumplimiento de los requisitos legales 
  Minimiza enfermedades laborales  
  Aumento de la productividad 
 
Brechas encontradas:  
 
  Jornadas laborales extensas 
  ARL´s con ánimo de lucro 
  Procesos no industrializados  
  Capacitaciones 
  Campañas de prevención  
 
De acuerdo a los elementos expuestos anteriormente, se establece que entre las 
principales causas relacionadas con la ocurrencia de los accidentes laborales se 
destacan la exposición de los trabajadores a largas jornadas laborales, las 
deficiencias existentes en torno a los procesos de capacitación y consolidación al 
interior del sector de la construcción de programas de formación en seguridad y 
salud en el trabajo, el no uso de los elementos de protección personal y la 
persistencia de entornos y ambientes laborales que no siguen lineamientos de 
seguridad. 
 
De acuerdo a las causas de accidentalidad encontradas se ve la necesidad de 
crear una estrategia que ayude a los procesos constructivos ser mejor productivos 
y que mitigue los riesgos de accidentalidad. La caída de personas es un riesgo 










3. PROPONER UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO QUE MITIGUE LA ACCIDENTALIDAD EN LAS OBRAS 
 
A continuación, se describe la propuesta de intervención en seguridad y salud en 
el trabajo. Bajo esta premisa se parte describiendo las principales causas de 
accidentalidad en el sector de la construcción a partir de estudios implementados 
por la Universidad Nacional de Colombia, para posteriormente establecer las 
herramientas de intervención. 
3.1. DIAGRAMA DE PARETO-CAUSAS DE ACCIDENTALIDAD. 
A continuación, se presenta un diagrama de Pareto en el que se establece la 
frecuencia de accidentalidad en función de una serie de causas. De acuerdo con 
la misma, la principal causa se relación con la caída de objetos con un 29%, 
seguido de pisadas, choques o golpes con 14% (Ver Tabla 3 y Figura 31). 
Tabla 3. Diagrama de Pareto Causas de accidentalidad. 
 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2010. 
 
 





Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2010. 
En lo que respecta al sector de la construcción, se considera los resultados 
dispuestos en un estudio que realizó la Universidad Nacional de Colombia en un 
obra de Medellín donde se presentaron 117 accidentes en la ejecución de una 
construcción y donde se evidencia por medio de un diagrama de Pareto que las 
causas de mayor impacto se relaciona con la caída de personas con 22%, seguido 
con pisadas, choques o golpes con 21% y caída de objetos con 13% (Ver Tabla 4 





Tabla 4. Diagrama de Pareto Causas de accidentalidad analizada en el estudio 
sistemático
 
Fuente: Fuente: Google Trends  
 
Figura 32. Diagrama de Pareto Causas de accidentalidad analizada en el estudio 
sistemático 
 
Fuente: Fuente: Google Trends  
 





La lluvia de ideas es una técnica importante en el proceso de creación de una 
serie de conceptos en torno a una temática en específico y que es de interés. En 
dicha medida, a través de la lluvia de ideas se establecen ejes de intervención 
para mitigar los riesgos de accidentes laborales, los cuales se subdividieron en 
cuatro ejes fundamentales (dispuestos por colores) que corresponden a las 
inspecciones de seguridad y salud en el trabajo (SST), acciones directivas, 
acciones de personal operativo y acompañamiento y soportes de las ARL (Ver 
Figura 33) 
Figura 33. Brainstorming para mitigar la accidentalidad en las obras 
 
 
Fuente: El Autor. 
 3.3. METODO DELPHI 
 
Con la realización del método Delphi aportará a esta investigación a tomar 
decisiones que se tendrá como criterio la opinión de profesionales que dará un 
diagnóstico de lo que podrá pasar en la definición de estrategias que ayuden a 
mitigar la accidentalidad en el sector de la construcción. 
 
 3.4. ENCUESTA A EXPERTOS 
 
 3.4.1. Diseño de la encuesta. Se diseñó un cuestionario con cinco preguntas 
abiertas que se aplicará a una población con experiencia en seguridad y salud en 




nivel de confianza del 95% y una desviación de 1.5, es decir que la muestra será 
de 9 personas. 
 




El cuestionario tiene las siguientes preguntas que busca identificar herramientas 
para desarrollar estrategias para mitigar la accidentalidad laboral en las obras: 
 
  ¿Cómo identificaría los riesgos en una obra de construcción? 
  ¿Qué estrategias utilizaría para reducir los riesgos en una obra de 
construcción? 
   ¿Qué factores protectores ayudan a reducir los riesgos de los 
trabajadores en una obra de construcción? 
  ¿Qué material reutilizable que genera una obra de construcción serviría de 
herramienta para reducir el riesgo laboral? 
  ¿Quiénes deben estar involucrados en la selección de las estrategias para 
la reducción de riesgos? 
 
 3.4.1. Definir profesionales.  En  la obra de AR Construcciones, donde se 
realizará la prueba piloto cuenta con 12 personas que se encargan de la 
seguridad y salud en el trabajo en diferentes actividades que se encuentran 
en ejecución como son: pilotaje, excavación, cimentación, estructura, 
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, supervisiones y topografía y se 
tomó una muestra de 9 personas. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en la Figura 34, seis de los participantes se 
desempañan en el cargo de inspectores de SST, uno en la coordinación del 
sistema de gestión, uno como auxiliar SST y uno como administrador en salud 
ocupacional. 
 





Fuente: El Autor. 
Al consultarle a los encuestados la manera o herramienta que disponían para la 
identificación de los riesgos, el 42% de las respuestas coincidieron que para 
identificar cualquier peligro o riesgos es necesario realizar recorrido e 
inspecciones en los sitios de trabajo sin importar que tipo de actividad se esté 
ejecutando, la segunda actividad es la realización de la matriz de riesgos y 
peligros con un 33%, también actividades de planeación, investigación de 
actividades críticas y realización de la matriz IPVR (Identificación de peligros y 
valoración de riesgos) con un 8% cada una ayudaría a identificar riesgos que 




Figura 35. Identificación de Riesgos y Peligros 
 
Fuente: El Autor. 
Al consultarle a los encuestados sobre la estrategias para reducir o mitigar los 
riesgos en las obras, la mitad de las los profesionales cuestionados comparten la 
misma opinión que para mitigar la accidentalidad laboral en las obras de 
construcción es realizar capacitaciones y divulgaciones al personal, el 29% 
consideran que una de las estrategias que ayudan a mitigar este problema es 
señalizar y demarcar las zonas de trabajo, las brigadas de orden y aseo son 
importantes realizar, ya que este disminuye riesgos y peligros como caída de 
objetos, tropezones y/o resbalones y como estrategias de correctivas el reporte de 





Figura 36. Estrategias para mitigar la accidentalidad laboral 
 
Fuente: El Autor. 
En cuanto a los factores protectores que ayudan a reducir los riesgos de los 
trabajadores en una obra de construcción, el 67% de los cuestionados consideran 
que el uso de los elementos de protección personal es el factor más importante 
para proteger la integridad de los trabajadores. Se entiende como EPP los 


































Figura 37. Factores protectores. 
 
Fuente: El Autor. 
Ante la pregunta de qué material reutilizable que genera una obra de construcción 
serviría de herramienta para reducir el riesgo laboral 50% cree que la madera es el 
material que se puede reutilizar para crear barreras de protección, uso para 
señalizar y demarcar las zonas de trabajo, el acero se reutiliza en la obra con unos 















Figura 38. Material reutilizable 
 
Fuente: El Autor. 
Ante la consulta sobre quiénes consideran deben involucrarse en la selección de 
las estrategias para la reducción de los riesgos, el 67% considera que todo el 
personal tanto de obra como administrativo debe estar involucrado en la selección 
de estrategias que permitirá prevenir accidentes laborales o cualquier acto 
inseguro que ponga en riesgo la integridad de los que hacen parte de la ejecución 
y desarrollo de un proyecto constructivo, pero también juega un papel importante 
los inspectores SST quienes son los que se encargan de velar y controlar que 








Figura 39. Involucrados en la selección de estrategias 
 
Fuente: El Autor. 
A partir de lo anterior, se puede concluir que las variables para que se deben tener 
en cuenta para tomar decisiones que ayuden a definir estrategias que sean 
implementadas en las obras de construcción y de acuerdo tan alto que está 
expuesto los integrantes que conforman todo un proceso constructivo en un 
proyecto de este sector seria los recursos y la disponibilidad. Se entiende como 
recurso el material que desecha las obras como desperdicios pero que para el 
área de seguridad y salud en el trabajo sirven de herramienta que puede ser 
reutilizada para crear herramientas que permitan adecuar los lugares de trabajo 
como es la madera, tubería, canecas entre otros y una segunda variable seria la 
disponibilidad que los directivos asignen para crear charlas y capacitaciones que 
eduquen a su personal y creen hábitos seguros que ayuden al buen desempeño 
laboral y productividad que se verá reflejado en su programación y calidad del 
producto. 
 
Sumado a lo anterior y a partir de la evaluación de escenarios, con el grupo de 
participantes se consideró que la madera que se obtiene en las obras de 
construcción, pueden ser reutilizadas y redireccionadas para el diseño de sistemas 
o barreras de protección como limitación de áreas, reforzamiento de otras 
estructuras, con la cual se logre reducir o mitigar posibles riesgos. Debe 
mencionarse que este elemento se deja como una oportunidad, los cuales son 
descritos en el siguiente capítulo. Como elemento a resaltar se tiene la necesidad 
inminente de diseñar capacitaciones y charlas que motiven al trabajador de la 




4. VALIDAR LO PROPUESTO CON UN PLAN PILOTO EN BOGOTÁ CON LA 
EMPRESA AR CONSTRUCCIONES 
 
De acuerdo al análisis sistemático y el cuestionario realizado al personal 
profesional en seguridad y salud en el trabajo se definió una propuesta que se 
diseñó con la madera que servirá de herramienta para hacer controles de barrera 
para disminuir el índice de accidentalidad por causa de caída de personas en las 
escaleras de las construcciones. 
  
En los acopios se encuentra madera que se utiliza en andamios y que serán 
utilizados para elaborar controles de barreras. 
Figura 40. Acopio de Madera 




Figura 41. Andamio Colgante 
 
Fuente: El Autor. 
Por lo anterior, se realizó en AutoCAD un bosquejo de lo que se busca 




Figura 42. Bosquejo AutoCAD 2D control de barrera en las escaleras 
 
Fuente: El Autor. 
Figura 43. Bosquejo AutoCAD 3D control de barrera en las escaleras 
 





Se logró implementar en una torre esta protección realizada por los mismos 
trabajadores utilizando material de la obra y con el siguiente costo para 
elaboración: 
 
Tabla 6. Costos de elaboración del diseño de barrera
 
Fuente: El Autor. 
INSUMO UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Madera reutilizada (planchones) Und 5 $ 0,00 $ 0,00
Brocha Und 1 $ 3.098,00 $ 3.098,00
Pintura amarilla Galón 0,1 $ 26.800,00 $ 2.680,00
Pintura negra Galón 0,1 $ 26.800,00 $ 2.680,00
Puntillas Libra 1 $ 1.914,00 $ 1.914,00






Figura 44. Implementación control de barrera en las escaleras de la obra Ar 
Construcciones 
  
Fuente: El Autor. 
 
Esta herramienta además de servir de protección en el lugar de trabajo de los 
empleados tiene como ventajas: 
 
  Ayuda al medio ambiente 
  Bajo presupuesto 
  Reduce el riesgo de accidentalidad para ascender y descender de la 
construcción. 
 
  Los recursos son tomados de material que ya no se usan 
 





Debe mencionarse además que el diseño y validación de la eficacia de los 
sistemas de soporte hechos con madera en términos de resistencia a la carga 
estática y dinámica no hace parte del alcance de este trabajo, pues se requiere de 
software especializado para tal hecho, este diseño reemplazará las cintas de 





De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se confirmó la 
importancia del sector de la construcción para el desarrollo económico de un país, 
en este caso en Colombia donde la construcción brinda una gran parte de empleo 
a todo tipo de personas. Pero como desventaja para este gremio es una actividad 
de alto riesgo para sus trabajadores que los convierte en vulnerables a sufrir 
cualquier tipo de accidente en su lugar de trabajo. 
En el análisis sistemático se logró identificar las palabras con más concurrencia en 
los documentos como artículos científicos, libros y trabajos de grado son las 
causas de accidentalidad, riesgos y peligros, con esto se buscó la frecuencia de 
búsqueda de cada una de ellas, donde se identificó que las causas principales de 
accidentalidad en este sector son por caídas de objetos, tropezones, pinchazos y 
caída de personas. 
Se realizó un cuestionario a personas profesionales en Seguridad y Salud en el 
Trabajo donde ellos manifiestan que para crear estrategias de mitigación es 
necesario que toda la obra tanto personal operativo, administrativo y directivo se 
involucre para generar nuevas ideas y participen en charlas y capacitaciones que 
ayudan a dar conciencia del autocuidado. 
Finalmente se concluye que los recursos de la obra que para los procesos 
constructivos ya no son útiles se pueden reutilizar para generar un ambiente 
adecuado de orden y aseo en lugares de trabajo en las obras de construcción 
donde esta tarea se hace compleja debido a todo el escombro y basura que 
generar en su ejecución y donde se ve una oportunidad de reutilizar material como 
la madera para generar controles de barreras que ayudara a disminuir el riesgo de 





 6. RECOMENDACIONES 
 
Es importante que todo el personal nuevo antes de ingresar a la obra este inmerso 
en un programa de SST por parte de los inspectores, en el que se describan los 
principales riesgos, las herramientas de mitigación, la importancia del uso de los 
elementos de protección personal y mantener ordenado y aseado su lugar de 
trabajo. 
Así mismo se recomienda a la dirección de obra el llevar a cabo capacitaciones e 
inspecciones de trabajo constante, de manera que se logre identificar riesgos y 
peligros a medida que avanza la ejecución de la obra, ya que sin accidentes 
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Anexo A. Respuesta cuestionario 
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